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1. Introducción 
 La crisis económica y el notable deterioro de las condiciones de vida que dejó 
tras de sí la caída del comunismo y la transición al capitalismo, empujó a buena parte de 
la población rumana a probar suerte más allá de sus fronteras. Las cifras ofrecidas 
respecto al peso de estos flujos en general, y de la corriente hacia España en particular, 
difieren notablemente en función de si quien suministra las estadísticas es el país de 
origen o el de destino. Las fuentes rumanas señalan sorprendentemente que España es 
sólo un destino residual para sus emigrantes, mientras que las españolas evidencian que 
Rumanía se ha convertido en el principal foco emisor de los flujos que reciben. 
 El presente artículo analiza esta corriente desde ambas perspectivas. Aborda sus 
causas, el perfil del emigrante rumano en España, su distribución geográfica a lo largo 
del país y su inserción laboral. 
 
2. La emigración rumana hacia España según las estadísticas del país de origen 
La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 inició una profunda 
transformación social, económica y política en Rumanía, al igual que en el resto de los 
entonces países comunistas de Europa Central y Oriental. La transición del socialismo al 
capitalismo exigió la adopción de “reformas drásticas: privatizaciones, 
reestructuraciones empresariales, cambios en la legislación y en las políticas fiscales y 
monetarias, en el mercado de trabajo, en los servicios públicos” (Viruela, R., 2003b: 188). 
                                                          
14
 Este artículo recoge parte del trabajo realizado en la ejecución del proyecto I+D Los contratos en origen 
de temporada como política de control de flujos migratorios en España. Análisis socioeconómico y 
regional de los países participantes: el caso rumano. Dicho proyecto está siendo financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación español (Ref. SEJ2006-14945, 2006 – 2009). Agradecer a Francisco 
José Pazos García, miembro del grupo de investigación de la Universidad de Huelva Instituto de 
Desarrollo Local (IDL), su colaboración en la realización de la cartografía que figura en estas páginas. 
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Pese a las esperanzas puestas en ellas, las duras condiciones de vida soportadas bajo el 
régimen anterior no mejoraban. Por el contrario, los países padecieron una grave crisis 
económica. Muchas empresas, sobre todo en el sector industrial, con una tecnología 
anticuada y con escasa liquidez para hacer nuevas inversiones, se vieron obligadas a cerrar 
sus puertas, ya que no eran competitivas en el mercado capitalista internacional. El 
desempleo se disparó y con ello el empobrecimiento de la población, que se vio obligada a 
reducir sus niveles de consumo. La situación se tornaba aún más dramática por el 
fenómeno hiperinflacionista que se desencadenó a raíz de la liberalización de los precios. 
En el año 1993 la tasa anual de crecimiento de los precios de consumo en Rumanía alcanzó 
el 256%, y aunque desde 1998 esta tendencia cambió de signo, en el año 2000 aún era del 
45,7%, frente al 3,5% que en esa fecha tenía España (INS, 2007). 
 Ante esta situación, una parte de la población optó por la emigración como 
solución. Tomando como referencia los datos ofrecidos por el Institutul Naţional de 
Statistică (INS), el organismo oficial encargado de elaborar las estadísticas en Rumanía, 
la emigración internacional de los rumanos es la que se ofrece en la Tabla 1. En ella se 
puede observar cómo esta corriente se intensifica muy especialmente en 1990, donde se 
alcanza el máximo histórico de estos flujos para el período referenciado: 96.929 salidas. 
Más adelante, y para el caso concreto de España, se mostrará que estas cifras 
infravaloran notablemente la realidad. 
 
Tabla 1: Emigración internacional de Rumanía con cambios de residencia permanente, por sexo 
(número de personas) 
AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL  AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 
1975 4.703 5.998 10.701 1992 16.085 15.067 31.152 
1976 4.229 5.107 9.336 1993 8.751 9.695 18.446 
1977 8.141 9.669 17.810 1994 7.886 9.260 17.146 
1978 9.401 10.379 19.780 1995 11.478 14.197 25.675 
1979 8.559 8.525 17.084 1996 10.079 11.447 21.526 
1980 12.195 12.517 24.712 1997 9.423 10.522 19.945 
1981 10.334 10.552 20.886 1998 8.460 9.076 17.536 
1982 12.084 12.290 24.374 1999 5.858 6.736 12.594 
1983 12.402 13.898 26.300 2000 6.798 7.955 14.753 
1984 14.206 15.688 29.894 2001 5.011 4.910 9.921 
1985 13.318 13.931 27.249 2002 3.700 4.454 8.154 
1986 13.173 13.336 26.509 2003 4.413 6.260 10.673 
1987 13.954 15.214 29.168 2004 4.934 8.148 13.082 
1988 18.814 18.484 37.298 2005 4.110 6.828 10.938 
1989 20.384 20.979 41.363 2006 5.341 8.856 14.197 
1990 46.335 50.594 96.929 2007  3.088 5.742 8.830 
 1991 21.211 22.949 44.160  Total 358.858 399.263 758.121 
* Datos provisionales a mayo de 2008. 
Fuente: los datos de 1975 a 2005 se basan en INS, 2006; los datos de 2000 a 2006 proceden de 
INS, 2007; los datos de 2007 son de INS, 2008. Elaboración: Gordo, M., 2008. 
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 Tabla 2: Emigración internacional rumana por principales países de destino (número de personas) 
PAIS DE 
DESTINO 
1975-
1979 
1980-1984 1985-1989 1990-1994 
1995-
1999 
2000-
2004 
 
Australia 329 1.326 2.320 1.665 838 409  
Austria 2.109 2.564 6.711 13.923 6.151 1.547  
Canadá 1.333 3.084 4.411 8.595 10.311 9.327  
Francia  1.300 2.365 2.228 6.097 6.304 2.279  
Alemania 41.455 73.593 75.951 113.689 27.553 9.020  
Grecia  608 1.364 1.767 1.240 1.229 654  
Israel 8.278 7.195 7.434 2.950 2.177 1.067  
Italia  1.483 1.551 1.577 5.279 8.833 9.541  
España ** ** ** ** ** **  
EE. UU. 9.210 17.010 16.921 15.117 13.588 10.016  
Suecia 391 1.057 3.452 2.438 1.525 295  
Hungría 2.194 2.351 24.899 25.241 7.318 5.001  
Otros 6.021 12.706 13.916 11.599 11.448 7.427  
Total 74.711 126.166 161.587 207.833 97.276 56.583  
Pais de destino 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 
Australia 79 58 45 84 78 125 83 
Austria 167 293 326 491 421 581 313 
Canadá 2.483 1.437 1.444 1.445 1.220 1.655 1.787 
Francia  463 233 338 436 343 529 372 
Alemania 854 1.305 1.938 2.707 2.196 3.110 1.902 
Grecia  105 60 64 97 114 134 72 
Israel 279 106 164 85 64 128 57 
Italia  1.486 1.317 1.993 2.603 2.731 3.393 1.401 
España 616 172 186 162 139 330 138 
EE. UU. 1.876 1.356 2.012 2.049 1.679 1.982 1.535 
Suecia 51 42 50 62 29 37 ** 
Hungría 680 903 984 1.553 1.013 900 266 
Otros 782 872 1.129 1.308 911 1.293 904 
Total 9.921 8.154 10.673 13.082 10.938 14.197 8.830 
* Datos provisionales a mayo de 2008. 
** La información no aparece desglosada, quedando incluida en el apartado “Otros”. 
Fuente: los datos quinquenales de 1975 a 2004 se han obtenido a partir de INS, 2006. La 
información anual de los años 2001 a 2006 procede de INS, 2007; y la de 2007 de INS, 2008. 
Elaboración: Gordo, M., 2008. 
 
¿Dónde ha ido y va esta población? Tradicionalmente el principal lugar de 
destino ha sido Alemania. Según el INS (2006), más de la mitad de los rumanos que 
salieron del país entre 1975 y 1994 fueron a Alemania, concretamente el 53%. Estados 
Unidos, Austria y Canadá también se han encontrado entre los países preferidos por la 
emigración rumana. No obstante, las mayores restricciones a la inmigración adoptada 
por estos países obligaron a poner los ojos en otros lugares. Así, a partir de la década de 
1990 Italia y España han adquirido un nuevo protagonismo. Sin embargo, como se 
mostrará en el siguiente epígrafe en relación con España, los flujos hacia este país no 
aparecen registrados en las estadísticas oficiales con el peso y notoriedad que 
efectivamente han tenido y tienen. En este sentido hay que comentar que sólo en las 
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últimas estadísticas España figura desglosado de manera independiente como destino, 
viniéndose incluyendo en el genérico apartado de “Otros”. Además, las cifras “oficiales” 
que se ofrecen ponen de manifiesto que los rumanos sólo elegirían este país de forma 
residual: entre los años 2001 y 2007 únicamente 1.743 habrían venido a España, 330 en 
el año 2006 y 138 en el 2007 (INS, 2007 y 2008). 
Al margen de estos números brutos de salidas, el INS no ofrece otra 
información detallada por países de destino. No obstante, sí presenta datos respecto a la 
estructura de los flujos migratorios internacionales rumanos en su conjunto. Éstos 
resultan interesante ya que, además del volumen, el perfil de los inmigrantes rumanos en 
España también difiere ligeramente de este patrón general. 
El INS pone de manifiesto que los desplazamientos están protagonizados por la 
población femenina, que es la que aporta el mayor número de efectivos. Este 
comportamiento se ha intensificado muy especialmente desde el año 2000, en gran medida 
debido a la mayor facilidad de las mujeres para encontrar un empleo en los países de 
destino, sobretodo en el servicio doméstico y en la restauración. Así, mientras que entre 
1975 y 1999 los hombres venían 
representando entre el 47% y el 
49% del conjunto de las 
migraciones internacionales 
rumanas, en el quinquenio 2000-
2004 la cifra se reducía hasta el 
44% (INS, 2006). Esta tendencia 
se viene consolidando en los 
últimos años, pues en 2005 y 
2006 las mujeres acaparaban el 
62% de la emigración 
internacional (INS, 2007), y en 
2007 el 65% (INS, 2008).  
 
Fuente: los datos de 1975 a 2005 proceden de INS, 2006; los datos de 2000 a 2006 se basan en INS, 
2007; los datos de 2007, que son provisionales, proceden de INS, 2008. Elaboración: Gordo, M., 2008. 
 
 Por lo que se refiere a la edad, el INS refleja que las principales salidas son de 
personas en edad laboral, muy especialmente entre los 26 y 40 años. Este tramo se viene 
consolidando con el paso del tiempo, pues si en el año 2001 concentraba el 41% de las 
personas que emigraban fuera del país, en 2003 ya suponía el 51%, y en 2005 y 2006 
alcanzaba el 58% (INS, 2006). 
 
3. La inmigración rumana en España: cifras ofrecidas por el país de destino 
En España es el Instituto Nacional de Estadística (INE) el organismo oficial 
encargado de elaborar las estadísticas del país. Una de las fuentes principales de las que 
obtiene información es el Padrón Municipal, un registro administrativo en el que figuran 
las personas que residen de forma habitual en cada uno de los municipios, la unidad 
administrativa básica del país, el nivel local. De acuerdo con la normativa que regula 
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dicho registro
15
, su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde al 
Ayuntamiento de cada localidad, obteniéndose la Revisión del Padrón Municipal con 
referencia al 1 de enero de cada año. Toda persona que resida en España debe inscribirse 
en el Padrón del Municipio que resida habitualmente
16
, haciendo constar una serie de 
datos: nombre y apellidos, sexo, domicilio, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento y 
el número de identificación personal. En la actualidad esta fuente es considerada “el 
instrumento estadístico más completo y actualizado para conocer las características 
personales de los residentes extranjeros, ya que no tiene en cuenta la situación de 
regularidad del inmigrante” (Gómez, J.; Pellicer, C. Mª. y Monllor, C. Mª., 2002: 106). 
 
Tabla 3: Emigración internacional permanente rumana por grupo de edad 
EDAD 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total % Total % Total % Total % Total % Total % 
> 18 
años 
2.860 29 1233 15 1677 16 1417 11 765 7 963 7 
18-25 
años 
938 9 1029 13 1426 13 1920 15 1408 13 1726 12 
26-40 
años 
4.017 41 3972 49 5438 51 7174 55 6359 58 8198 58 
41-50 
años 
1.013 10 915 11 1159 11 1414 11 1355 12 1782 12 
51-60 
años 
429 4 417 5 449 4 577 4 545 5 839 6 
< 61 
años 
664 7 588 7 524 5 580 4 506 5 689 5 
Total 9.921 100 8.154 100 10.673 100 13.082 100 10.938 100 14.197 100 
Fuente: INS, 2006. Elaboración: Gordo, M., 2008. 
 
Según los resultados provisionales del Padrón a 1 de enero de 2008, los 
rumanos ocuparían la primera posición entre los residentes de nacionalidad extranjera en 
España, con un total de 728.967 efectivos (INE, 2008). Este dato viene a confirmar la 
denominada rumanización de los flujos migratorios internacionales que recibe el 
territorio español (Viruela, R., 2002). Aún siendo importantes la cifra, escandalosamente 
por encima de las ofrecidas por el INS (Tabla 2), subestiman el número real de los 
rumanos en España. Esto es así porque si bien el Ayuntamiento está obligado a 
empadronar a los extranjeros que residan en su municipio, con independencia de la 
situación administrativa del solicitante, este trámite es voluntario para los propios 
extranjeros, que son los que deben iniciar el procedimiento. La realidad evidencia que 
muchos no solicitan su inscripción en el Padrón por desconocimiento y por no obtener 
un beneficio de ello (Defensor del Pueblo Andaluz, 2005). Así, la Ley de Extranjería del 
                                                          
15 Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en relación con el Padrón municipal (BOE núm. 11, de 12 de febrero de 2006), y su desarrollo reglamentario, 
aprobado por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales (BOE núm. 14, de 16 de enero de 1997). 
16 Quien viva en varios municipios se debe inscribir únicamente en el que habite durante más tiempo al cabo del año. 
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año 2000
17
 incentivaba el empadronamiento al supeditar la atribución de una serie de 
derechos al haber realizado dicha inscripción. Cualquier extranjero, aunque se encontrara 
en España de forma irregular desde el punto de vista administrativo, podría acceder a las 
ayudas en materia de vivienda, tener asistencia jurídica gratuita o acceder a la sanidad en 
igualdad de condiciones que un ciudadano español. Sin embargo esto rápidamente fue 
modificado por la LO 8/2000
18
, de forma que en la actualidad la sanidad es el único 
derecho al que pueden acceder los extranjeros sin autorización de residencia 
simplemente por inscribirse en el Padrón.  
 
Tabla 4: Rumanos en España 
AÑO 
DATOS DEL PADRON DE HABITANTES 
(A 1 DE ENERO) (1) 
DATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO E 
INMIGRACIÓN (A 31 DE DICIEMBRE) (2) 
Rumanos Total 
extranjeros 
Rumanos Total 
extranjeros Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 
 
1998  978 1.280 2.258 637.085 1.495 1.918 3.543 719.647 
 
1999  1.437 1.710 3.147 748.954 2.240 2.780 5.082 801.329 
 
2000  2.893 3.516 6.410 923.879 4.012 6.920 
10.98
3 895.720 
 
2001  
12.26
4 19.377 
31.64
1 
1.370.65
7 8.728 16.081 
24.85
6 1.109.060 
 
2002  
26.25
4 41.025 
67.27
9 
1.977.94
6 
12.17
8 21.502 
33.70
5 1.324.001 
 
2003  
58.51
7 78.830 
137.3
47 
2.664.16
8 
20.79
8 33.873 
54.68
8 1.647.011 
 
2004  
92.82
6 
115.13
4 
207.9
60 
3.034.32
6 
34.26
0 49.102 
83.37
2 1.977.291 
 
2005  
144.0
50 
173.31
6 
317.3
66 
3.730.61
0 
84.44
7 
107.68
5 
192.1
34 2.738.932 
 
2006  
189.4
76 
217.68
3 
407.1
59 
4.144.16
6 
92.64
2 
118.68
2 
211.3
25 3.021.808 
 
2007  
249.0
61 
277.95
8 
527.0
19 
4.519.55
4 
267.3
27 
336.56
0 
603.8
89 3.979.014 
 
2008  
337.1
68 
391.79
9 
728.9
67 
5.220.57
7 S. d. 
S. d. S. d. S. d. 
Nota: los datos que se ofrecen de 2008 son provisionales. Corresponden al avance del 
Padrón. El Ministerio aún no puede disponer de la información para este año, de ahí que aparezca 
como “S. d.”, sin datos. 
Fuente: INE, 2008 (1) y Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN), 2008 (2). 
Elaboración: Gordo, M., 2008. 
                                                          
17 Fue aprobada mediante la Ley Orgánica (LO) 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social (BOE de 12 de enero de 2000; corrección de errores en BOE de 
24 de enero de 2000). En la actualidad sigue en vigor, aunque con diversas modificaciones. 
18 LO 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social (BOE de 23 de diciembre de 2000; corrección de errores en 
BOE de 23 de febrero de 2001). 
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año 2000
19
 incentivaba el empadronamiento al supeditar la atribución de una serie de 
derechos al haber realizado dicha inscripción. Cualquier extranjero, aunque se encontrara 
en España de forma irregular desde el punto de vista administrativo, podría acceder a las 
ayudas en materia de vivienda, tener asistencia jurídica gratuita o acceder a la sanidad en 
igualdad de condiciones que un ciudadano español. Sin embargo esto rápidamente fue 
modificado por la LO 8/2000
20
, de forma que en la actualidad la sanidad es el único 
derecho al que pueden acceder los extranjeros sin autorización de residencia 
simplemente por inscribirse en el Padrón.  
Además de no obtener claras ventajas, el figurar en el Padrón es visto con temor 
por aquéllos que no cumplen con los requisitos legales para estar en España, ya sea 
porque han entrado de forma irregular, o porque han prolongado su permanencia en el 
país más allá del período para el que habían sido autorizados. Tienen miedo a delatar su 
presencia. Estos temores no son fundados, pues la LO 14/2003
21
 ha establecido que el 
INE ceda los datos del Padrón a la Administración General del Estado competente en 
materia de extranjería, y ello sin consentimiento alguno de los interesados. La decisión 
ha sido muy polémica y ha recibido numerosas quejas. El propio Consejo General de la 
Abogacía Española (2004) considera que puede resultar inconstitucional. Sea como 
fuere, la medida ha provocado el desistimiento de numerosos inmigrantes a 
empadronarse e, incluso, a solicitar su baja en el Padrón. 
No sólo los extranjeros en situación de irregularidad administrativa dejan de 
inscribirse en el Padrón. También lo hacen los que tienen su documentación en regla. 
                                                          
19 Fue aprobada mediante la Ley Orgánica (LO) 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social (BOE de 12 de enero de 2000; corrección de errores en BOE de 
24 de enero de 2000). En la actualidad sigue en vigor, aunque con diversas modificaciones. 
20 LO 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social (BOE de 23 de diciembre de 2000; corrección de errores en 
BOE de 23 de febrero de 2001). 
21 LO 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la LO 8/2000, de 22 de diciembre; de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y de la Ley 
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (BOE núm. 279, de 21 de noviembre de 2003). 
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Una de las razones de ello es la propia dificultad de acreditar un domicilio, pues es 
frecuente que los propietarios de las viviendas que tienen alquiladas se nieguen a hacerles 
un contrato legal para no tener que declarar esos ingresos extras. Además, “en no pocos 
Ayuntamientos se ha llevado una línea padronal muy restrictiva respecto de los extranjeros 
no comunitarios, a quienes se han puesto trabas de todo tipo a la hora de resolver sus 
solicitudes de empadronamiento” (Defensor del Pueblo Andaluz, 2005). En definitiva, hay 
personas extranjeras con las pertinentes autorizaciones para residir en el país, y otras que 
no las tienen, que no figuran en el Padrón, por lo que las cifras que ofrece este registro 
infravaloran la población extranjera que realmente se encuentran en España. 
Junto al Padrón, otra fuente importante para conocer el número de rumanos en 
España son los Anuarios Estadísticos de Inmigración, cuya información es a 31 de 
diciembre. Venían siendo elaborados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(MTAS), actualmente rebautizado como Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN)
22
. 
El último de estos anuarios ha sido publicado en 2008 con datos de 2007. Las cifras que 
ofrece son bastante fiables, pero se limitan a los extranjeros con autorización de 
residencia y trabajo en España. Esto explica que sus valores sean inferiores a los 
ofrecidos por el INE (Tabla 4), ya que deja fuera a los que no tienen su documentación 
en regla y trabajan en la economía sumergida. Subrayar también que aquéllos que han 
adquirido la nacionalidad española tampoco aparecen en estas estadísticas. No obstante, 
y aún con estas salvedades, a 31 de diciembre de 2007 habría 603.889 rumanos en 
España con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor (MTIN, 2008), valor 
muy alejado del recogido en las estadísticas rumanas. 
 La evolución del número de rumanos en España se puede apreciar que sigue 
una línea constante de signo positivo. Ésta tiende a la verticalidad a partir del año 2000, 
lo que se explica no sólo por la llegada de nuevos efectivos, sino muy especialmente por 
la afloración de la población al haberse beneficiado de los procesos extraordinarios de 
regularización articulados por el Gobierno español. Así, un número importante de 
rumanos han entrado en el país sin reunir la documentación exigida para ello en la 
Legislación de Extranjería, o bien se han quedado una vez que caducaron los 
correspondientes permisos. A ello contribuyó la decisión de la Unión Europea (UE) de 
suprimir la exigencia de visado a estos nacionales a partir de enero de 2002, lo que les 
facilitó el libre cruce de fronteras comunitarias. En este sentido, el viaje turístico es 
señalado como el medio más utilizado por la población del Este en general para entrar 
legalmente en territorio español (Viruela, R., 2002). Una vez aquí, y gracias en parte a 
las ayudas de sus compatriotas, pasaban al mercado de trabajo informal, manteniéndose 
“invisibles” hasta que podían legalizar su situación administrativa. De esta forma, 
procesos de regularización como los de 2000-2001 y el último de 2005 han permitido 
que esta población sea visible en las estadísticas. Como ejemplo baste citar que de las 
691.655 solicitudes que se presentaron al proceso de normalización documental de 
trabajadores extranjeros abierto en 2005, 118.546 eran de ciudadanos rumanos, el 17%. 
De ellas 100.128 obtuvieron una resolución favorable, también el 17%. Estas cifras sólo 
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fueron superadas por Ecuador, con 140.020 solicitudes (20%) y 127.925 concesiones 
(22%), respectivamente
23
 (MTAS, 2007). 
 El otro pico importante en la evolución ascendente de los rumanos en España es 
el registrado en el año 2007, el cual está relacionado con el ingreso de Rumanía en la UE 
el 1 de enero de ese año. A partir de entonces los ciudadanos de este país pueden entrar y 
residir libremente en cualquier Estado de la Unión. Aquéllos que se encontraban en 
situación irregular en España dejan de estarlo, de forma que los 211.325 rumanos que 
figuraban en las estadísticas del MTIN a 31 de diciembre de 2006, prácticamente se 
triplicaron un año más tarde, situándose en los 603.889 (Tabla 4). Apuntar que el 
gobierno español ha hecho uso de la moratoria incluida en el Tratado de Adhesión, lo 
que implica que hasta enero de 2009 los rumanos podrán trabajar en este país por cuenta 
ajena sólo cuando obtengan las autorizaciones estipuladas por la Legislación de 
Extranjería. En cambio, los que quieran trabajar por cuenta propia se benefician ya del 
Régimen Comunitario, el cual los asemeja a los propios españoles. 
 Cabría preguntarse por qué los emigrantes rumanos eligen España como 
destino. Los investigadores destacan varios factores: 
-las dificultades que encontraban en los países a los que tradicionalmente emigraban 
(Viruela, R., 2002), como Alemania, Canadá o Estados Unidos. Las facilidades para 
entrar en España eran mayores y con relativa facilidad encontraban un empleo, aunque 
fuera en el sector informal, pues el rápido crecimiento que ha venido disfrutando la 
economía española generaba un alto número de puestos de trabajo. 
-el papel jugado por las redes sociales. En un estudio realizado en el año 2000 en la 
ciudad de Castellón, una de las que más rumanos recibe, se puso de manifiesto que tres 
de cada cuatro rumanos encuestados habían elegido este lugar porque ya contaban con 
amigos y familiares asentados allí (Viruela, R., 2002). Otras encuestas realizadas en 
Valencia y Madrid obtienen los mismos resultados: un 60% elegía España porque tenía a 
familiares y amigos aquí (Aparicio, R. y Tornos, A., 2005). Se considera que la 
presencia de compatriotas, sobre todo familiares, proporcionan soporte material y 
logístico al recién llegado (Viruela, R., 2002 y 2003a) que resulta fundamental a la hora 
de tener un alojamiento, encontrar trabajo e incluso de garantizarse el sustento vital. 
Dentro de las redes sociales se apunta también el destacado protagonismo de la 
comunidad adventista, por la ayuda que han prestado a los inmigrantes (Viruela, R., 
2002 y 2003a). 
-la sustancial diferencia salarial respecto a su país: “salvo unos pocos, los rumanos han 
emigrado por motivos económicos, atraídos por la diferencia salarial” (Viruela, R., 2002: 
10). Así, en el año 2000 los ingresos medios anuales de un trabajador en Rumanía eran de 
1.732 euros, mientras que en España ascendían a 17.432 euros, diez veces más (INS, 
2008). No obstante, teniendo en cuenta que los precios en destino también son más caros, a 
                                                          
23 Los datos son a 11 de enero de 2007. En esos momentos aún había solicitudes en trámite derivadas de un 
recurso administrativo o judicial interpuesto contra la resolución obtenida. A esa fecha Rumanía contaba con 
81 expedientes en esta situación y Ecuador con 48 (MTAS, 2007). 
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las condiciones salariales habría que añadir “las expectativas de lograr una determinada 
meta profesional y unas condiciones de vida dignas” (Viruela, R., 2003a: 200). 
-la similitud lingüística (Marcu, S., 2007). Se apunta que la emisión de telenovelas 
latinoamericanas en la televisión rumana, en versión original subtitulada, ha facilitado el 
proceso de aprendizaje del español (Viruela, R., 2002). 
-la imagen que tienen del país y que construyen con la información que les 
suministran los propios emigrantes rumanos y los medios de comunicación. “En 
Rumanía España se ve como un país donde es fácil entrar, residir y trabajar sin necesidad 
de documentos, aunque sea en trabajos marginales y donde, más pronto o más tarde, se 
puede legalizar la situación aprovechando un proceso extraordinario de regularización” 
(Viruela, R., 2002: 241). Este mismo autor destaca el papel de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación como vías para difundir la experiencia migratoria de 
manera inmediata (Viruela, R., 2007). 
-aunque no es un factor decisivo, el clima “también es muy apreciado por personas que en 
su país de origen tienen que soportar largos y rigurosos inviernos” (Viruela, R., 2002: 243). 
 La estructura por edades del colectivo rumano en España pone de manifiesto que 
sus efectivos se concentran principalmente en el grupo de edad laboral, con valores 
superiores a los que presenta el conjunto de extranjeros. Esto se aprecia muy especialmente 
en los tramos de edad comprendidos entre los 20 y los 29 años, pues mientras que la 
población rumana de 20 a 24 años supone el 16,15% y la de 25 a 29 años el 19,90%, para el 
conjunto de los 
extranjeros estas cifras son 
del 9,15% y del 14,63% 
respectivamente (MTIN, 
2008). Por el contrario, los 
tramos de edad más 
jóvenes y de edad más 
avanzada se encuentran 
infrarrepresentados. Este 
reparto se justifica por la 
juventud de este flujo 
migratorio hacia España, 
donde la reagrupación 
familiar tiene todavía un 
reducido papel. 
 
 Fuente: MTIN, 2008. Elaboración: Gordo, M., 2008. 
 
Como se recordará, en el epígrafe anterior se señaló que los flujos migratorios 
que parten desde Rumanía están protagonizados principalmente por mujeres, y que en 
los últimos años se observa una feminización de esta corriente (Gráfico 1). Por el 
contrario, tanto los datos del Padrón como los ofrecidos por el MTIN constatan que los 
rumanos en España son preferentemente hombres. Para 2007 los valores ofrecidos por 
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Gráfico 2: Edad de los rumanos en España con documentación de residencia 
en comparación con el total de extranj eros (a 31 de diciembre de 2007)
Total extranjeros 12,66 83,35 3,99
Rumanos 8,37 91,46 0,17
De 0 a De 16 a 65 años
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estas fuentes fueron del 53% y 56% respectivamente. Subrayar también que el 
comportamiento de ambos registros muestra tendencias opuestas, ya que los valores en 
1998 eran del 57% y del 54%. Dado que los datos del Padrón se acercan más a la 
realidad es bastante probable que estos flujos vean aumentar el componente femenino. 
 
En cuanto a la distribución geográfica de esta población a lo largo del territorio español se 
puede afirmar que va a estar influida por las redes sociales y por las oportunidades de 
empleo, dado que es una emigración de carácter predominantemente económico (Viruela, R., 
2002). El mayor dinamismo de las zonas litorales y de las grandes ciudades españolas, con 
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una oferta de trabajo mayor y más diversificada, explican el actual reparto. La Comunidad de 
Madrid, en la cual se sitúa la capital del país, acoge al 26% de los empadronados rumanos en 
2008, un total de 189.001 personas. Las provincias valencianas, sobre todo Castellón, y las 
catalanas también son elegidas por un número importante de rumanos, al igual que la 
provincia de Zaragoza. Sin embargo, la competencia cada vez mayor en estas zonas está 
propiciando que progresivamente se incremente el número de rumanos que viven en el resto 
de regiones y zonas del interior. 
 
Tabla 5: Rumanos en España por provincia y Comunidad Autónoma, datos del Padrón (a 1 de enero) 
PROVINCI
AS / 
CC. AA. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 
Almería 29 40 158 1.103 2.134 4.038 5.929 10.822 15.935 18.562 24.382 
Cádiz 9 11 9 34 61 124 307 814 1.312 1.923 2.819 
Córdoba 4 7 7 11 125 378 963 2.197 3.343 4.186 6.807 
Granada 10 9 17 154 486 1.172 2.016 3.705 5.138 6.835 10.475 
Huelva 2 6 7 38 158 546 1.049 2.351 4.501 6.243 10.824 
Jaén 2 12 19 76 118 274 531 1.126 1.633 2.027 3.520 
Málaga 61 71 142 242 411 925 1.744 3.429 5.480 7.571 11.207 
Sevilla 22 26 43 111 133 322 757 1.682 3.711 5.147 9.084 
Andalucía 139 182 402 1.769 3.627 7.779 13.296 26.126 41.053 52.494 79.118 
Huesca 3 3 20 141 401 985 1.573 2.569 3.429 4.405 6.352 
Teruel 4 7 12 150 574 1.525 2.131 2.967 3.779 5.053 6.634 
Zaragoza 31 50 197 2.338 4.832 9.095 13.032 19.109 22.345 31.632 43.822 
Aragón 38 60 229 2.629 5.807 11.605 16.736 24.645 29.553 41.090 56.808 
Asturias 11 12 17 38 91 317 656 1.202 1.781 2.733 5.272 
Baleares, 
Islas 70 82 113 310 671 1.414 2.268 3.618 4.845 7.025 10.289 
Palmas, 
Las 33 39 69 136 259 478 691 1.157 1.469 2.085 3.114 
Tenerife, 
Sta. Cruz 
de 55 35 54 125 204 386 560 918 1.120 1.547 2.242 
Canarias 88 74 123 261 463 864 1.251 2.075 2.589 3.632 5.356 
Cantabria 10 9 13 51 171 477 964 1.603 2.287 2.926 5.116 
Albacete 3 4 16 149 497 1.163 2.015 3.498 4.576 5.442 8.098 
Ciudad 
Real 4 1 6 318 1.066 2.937 5.056 8.161 11.642 14.320 20.943 
Cuenca 6 9 22 263 602 1.618 2.743 5.209 6.528 9.079 12.723 
Guadalajar
a 17 19 51 219 654 1.627 2.741 4.412 6.050 8.954 13.076 
Toledo 49 65 140 1.387 2.894 6.241 9.241 13.414 16.639 22.887 30.579 
Castilla 
La 
Mancha 79 98 235 2.336 5.713 13.586 21.796 34.694 45.435 60.682 85.419 
Ávila 4 2 2 19 74 186 415 721 1.033 1.679 2.985 
Burgos 2 8 19 124 324 860 1.422 2.551 3.367 4.052 6.882 
León 5 8 8 17 95 257 380 562 873 1.215 1.881 
Palencia 6 5 6 11 24 52 114 219 286 369 671 
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Salamanca 4 4 6 25 68 265 470 723 894 1.022 1.703 
Segovia 4 3 1 26 95 232 390 727 1.086 1.550 2.542 
Soria 8 4 4 29 56 174 249 317 499 636 1.129 
Valladolid 19 24 39 79 219 677 1.190 1.976 2.695 3.326 5.419 
Zamora 0 0 0 38 57 86 120 231 425 537 1.026 
Castilla y 
León 52 59 85 368 1.012 2.789 4.750 8.027 11.158 14.386 24.238 
Barcelona 201 246 378 1.050 3.253 7.315 10.837 15.904 20.364 23.000 31.757 
Girona 35 48 76 225 633 1.647 2.845 4.981 6.878 9.043 12.233 
Lleida 10 17 49 266 812 2.099 3.673 7.112 9.961 12.519 17.845 
Tarragona 31 33 76 806 1.806 4.447 7.034 11.331 14.150 18.972 26.064 
Cataluña 277 344 579 2.347 6.504 15.508 24.389 39.328 51.353 63.534 87.899 
Ceuta 0 0 4 4 4 4 6 7 7 8 8 
Alicante 47 67 102 669 1.987 4.586 7.856 12.213 15.716 21.686 30.072 
Castellón 157 247 563 3.455 8.385 15.545 21.569 29.021 35.077 41.860 51.947 
Valencia 183 188 345 1.541 3.601 7.819 12.755 19.374 25.418 32.102 45.731 
Cdad. 
Valenciana 388 503 
1.01
0 5.666 
13.97
4 27.950 42.180 60.608 76.211 95.648 127.750 
Badajoz 2 1 4 27 54 273 701 1.621 2.654 3.435 6.260 
Cáceres 0 1 4 22 34 91 217 438 625 896 1.532 
Extremad
ura 2 2 8 49 88 364 918 2.059 3.279 4.331 7.792 
Coruña, A 16 18 30 64 97 253 370 574 712 944 1.565 
Lugo 0 0 0 7 12 34 87 201 295 474 1.141 
Ourense 2 2 0 14 17 37 108 239 359 455 711 
Pontevedra 7 8 13 50 104 286 439 673 835 1.070 1.760 
Galicia 25 28 43 135 230 610 1.004 1.687 2.201 2.943 5.177 
Cdad. de 
Madrid 906 1.397 2.961 13.961 25.563 47.442 67.647 96.437 114.556 148.906 189.001 
Melilla 0 0 0 1 1 1 2 1 2 2 8 
Murcia 23 66 86 287 553 1.150 2.004 3.442 5.324 7.526 11.486 
Navarra 33 82 193 388 632 1.067 1.410 1.969 2.551 3.089 5.111 
Álava 9 9 56 129 218 414 542 649 847 1.104 1.608 
Guipúzcoa 33 45 75 119 206 378 565 874 1.326 1.872 3.569 
Vizcaya 58 63 81 146 275 753 1.545 2.730 4.092 5.739 7.660 
País Vasco 
100 117 212 394 699 1.545 2.652 4.253 6.265 8.715 
12.83
7 
Rioja, La 
17 31 95 647 
1.47
6 2.875 4.031 5.585 6.709 7.349 
10.28
2 
ESPAÑA 2.25
8 
3.14
7 
6.41
0 
31.6
41 
67.2
79 
137.3
47 
207.9
60 
317.3
66 
407.1
59 
527.0
19 
728.9
67 
Nota: los datos que se ofrecen de 2008 son provisionales. Corresponden al avance del Padrón. 
Fuente: INE, 2008. Elaboración: Gordo, M., 2008. 
 
 Finalmente habría que hacer mención a la dedicación de estas personas, a su 
ocupación profesional, ya que ésta ha sido en muchos casos la principal razón del 
desplazamiento a España. El 74% de los trabajadores rumanos en alta laboral en la 
Seguridad Social española a 11 de enero de 2007 se encontraban adscritos al Régimen 
General, un total de 130.595 afiliados. Los grupos de cotización en los que destacaban 
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eran el de peones (48.622 afiliados), oficiales de primera y segunda (41.254 afiliados) y 
oficiales de tercera (27.103 afiliados). Le seguía en importancia el Régimen Espacial de 
los Empleados de Hogar, con el 13% de los afiliados (23.636 trabajadores). El tercer 
escalón estaba conformado por el Régimen Especial Agrario, al cual se encontraban 
afiliados 16.468 rumanos, el 9,4% (MTAS, 2008). 
Antes de dar por concluido este epígrafe hay que mencionar que junto a esta 
emigración con vocación de permanencia, al menos por varios años, existen otros 
rumanos que se desplazan a España con carácter temporal. Además de los que llegan por 
motivos de estudios o turísticos, hay que destacar los que han venido a través del 
contingente de temporada, sobre todo para recoger las cosechas de los agricultores. Esta 
corriente se ha visto favorecida por el Acuerdo entre el Reino de España y Rumanía 
relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos 
Estados
24
, firmado en Madrid el 23 de enero de 2002. En base a éste y a lo establecido 
en la Legislación de Extranjería, los trabajadores rumanos tienen prioridad a la hora de 
cubrir las ofertas de trabajo que se gestionen a través del contingente
25
. Analizar esta vía 
de acceso desborda los objetivos de este artículo, por lo que será tratada en otro artículo. 
 
4. Conclusiones 
 Las estadísticas oficiales elaboradas por las instituciones rumanas vienen 
infravalorando la corriente migratoria que deja el país en un intento de mejorar sus 
condiciones socioeconómicas. En el caso concreto del flujo que se dirige a España esta 
subestimación es escandalosa. Señalan que España es sólo un destino minoritario, 
elegido por un número muy pequeño de los emigrantes rumanos, 330 en el año 2006 y 
138 en 2007 (Tabla 2). Sin embargo, los registros realizados en España contradicen 
totalmente esta versión. En este sentido el artículo ha tomado como referencia dos 
fuentes consideradas fiables: el Padrón Municipal de habitantes y los anuarios 
elaborados por el actual MTIN. En ambos casos los datos confirman que la población 
rumana tiene una gran importancia dentro del conjunto de flujos migratorios que recibe 
el país, y que dicha importancia se viene incrementando aceleradamente en los últimos 
años. Los procesos extraordinarios de regularización y la adhesión de Rumanía a la UE 
han contribuido a ello. El resultado es una rumanización (Viruela, R., 2002) de la 
inmigración que elige España como destino. 
Según el Padrón, en el año 2008 los rumanos se han convertido en el principal 
colectivo extranjero en España, con 728.967 efectivos, el 14% del total (Tabla 4). El 
MTIN también ofrece unas cifras importantes del número de rumanos que residen en el 
país: 603.889 a 31 de diciembre de 2007, el 15% del total de extranjeros. La causa de 
este desajuste numérico se debe a que en este segundo caso sólo se contabilizan los que 
cuentan con las autorizaciones exigidas por la legislación española para poder residir en 
el país de forma legal desde el punto de vista administrativo. Por otro lado hay que 
destacar que las fuentes españolas también infravaloran la realidad de esta corriente 
                                                          
24 BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 2002. 
25 Bulgaria, Colombia, Ecuador, Marruecos, Polonia, República Dominicana y Senegal son otros países con los 
que también se han suscrito estos acuerdos. 
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inmigratoria, pues incluso los instrumentos estadísticos considerados más fiables no 
consiguen contabilizar a toda la población. Por ejemplo, miedos, desconocimiento y 
posibles consecuencias, lleva a parte de la población extranjera a no querer figurar en los 
registros del Padrón. En cualquier caso, y partiendo de la base de que el número de 
rumanos que realmente vive en España es aún mayor, las cifras oficiales que se manejan 
no permiten calificar de residual este destino, como así testimonian las estadísticas 
oficiales de Rumanía. Todo lo contrario. 
 Varias son las razones que justifican la elección de España por los emigrantes 
rumanos. Entre ellas tiene un lugar destacado el papel jugado por las redes sociales. Las 
dificultades para ir a otros países, la notable diferencia salarial respecto a su país, la 
similitud lingüística, la imagen que se tiene de España e incluso cuestiones 
climatológicas son otros de los motivos para explicar esta decisión. Por lo que se refiere 
al perfil de estos inmigrantes, se trata de una corriente joven, en edad de trabajar y en la 
que ligeramente destaca el componente masculino, pese a que las estadísticas en origen 
señalan que los flujos migratorios internacionales rumanos se están feminizando. Su 
distribución a lo largo del territorio español va a depender sobre todo de las 
oportunidades de empleo, y también de las redes sociales, concentrándose en el litoral y 
en grandes ciudades. En cuanto a su ocupación, la construcción y el servicio doméstico 
serán los que den empleo a un mayor número de personas, seguido de la agricultura. 
Las autoridades rumanas son conscientes de que sus registros dictan mucho de 
ser ciertos. Saben que la alternativa de la emigración internacional ha sido elegida por un 
gran número de sus conciudadanos, los cuales no aparecen reflejados en las estadísticas. 
Ahora, con una economía que muestra un gran dinamismo y crea mucho empleo, esas 
bajas humanas se dejan sentir de manera especial. Así, el gobierno rumano ha iniciado 
una campaña para promover el retorno voluntario de estas personas, cuestión que es 
analizada en otro artículo de esta misma publicación
26
. 
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